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の待遇は、ナショナル・チームですら満足なものではない。いわんや学校スポーツなどは、 「有志」が支えている状況で そ 才能を伸ばすことは期 でき い。伝手をみつけてタレントを送り出すことがコーチたちにとっても最良判断となる。　
アスリートが安心して競技に専
念できる環境と待遇、そうしたものが保障されない限り、ナイジェリア、そしてアフリカ大陸からの移動は止まらないのである。（もちづき
　
かつや／東洋英和女
学院大学
　
国際社会学部教授）
